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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Neue Mitglieder 
Ruth Abramowski, M.A., Salzburg 
Juliane Achatz, Nürnberg 
Dr. Behrouz Alikhani, Münster 
Fabian Anicker, M.Sc., Münster 
Dr. phil. Maria Backhouse, Jena 
Sandra Balbierz, M.A., Eichstätt 
Dipl.-Soz. Niklas Barth, München 
Frank Beier, Dresden 
Anna Lea Berg, M.A., Berlin 
Dr. Gwendolin Blossfeld, Bamberg 
Moritz Boddenberg, M.A., Hamburg 
Dr. Mandy Boehnke, Bremen 
Dr. Ulf Bohmann, Jena 
Dr. Daniela Böhringer, Hildesheim 
Dr. Jasper Böing, Hagen 
Dr. Saša Bosančić, Augsburg 
Prof. Dr. Silke Bothfeld, Bremen 
Veit Moritz Braun, München 
Maximilian Breger, M.A., Siegen 
Sven Broschinski, Oldenburg 
Thomas Brunner, M.A., Landau 
Prof. Dr. Marta Bucholc, Bonn 
Johann Carstensen, M.A., Hannover 
Prof. Dr. Karl August Chassé, Frankfurt am Main 
Dr. Andreas Damelang, Nürnberg 
Dr. Michael Dellwing, Kassel 
Dr. Alma Demszky, München 
Prof. Dr. Leonard Dobusch, Wien 
Tristan Dohnt, M.A., München 
Tobias Drewlani, M.A., München 
Nikolai Drews, M.A., Oldenburg 
Jun.-Prof. Dr. Christian Ebner, Köln 
Lina Eckhardt, M.A., Kassel 
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Dr. Martin Ehlert, Berlin 
Debora Eicher, M.A., Mainz 
Jun.-Prof. Dr. Lea Ellwardt, Köln 
Dr. Ursula Engelfried-Rave, Koblenz 
Franz Erhard, Leipzig 
Andreas Filser, Oldenburg 
Dr. phil. Peter Fischer, Dresden 
Victoria Fischer, M.A., Erfurt 
Anja Frank, M.A., Leipzig 
Dr. Saskia Freye, Bochum 
Christian Fritz-Hoffmann, M.A., Oldenburg 
Dr. AR. Markus Gamper, Köln 
Dipl.-Soz. Sarah Glück, Friedrichshafen 
Benjamin Görgen, M.A., Münster 
Dr. Anja Gregor, Jena 
Dr. Johanna Groß, Hannover 
Daniel Guagnin, M.A., Berlin 
Julia Heidler, M.A., Köln 
Dr. Holger Herma, Hildesheim 
Kathinka Hertlein, Marburg 
Felicitas Heßelmann, M.A., Berlin 
Stefanie Heyne, M.A., Bamberg 
Dr. Judith Hilgers, Koblenz 
Bernadette Hof, M.A., Halle an der Saale 
Dipl.-Soz. Buelent Imrek, Frankfurt am Main 
Sebastian Jakob, M.A., Chemnitz 
Dr. Sylvia Kämpfer, Berlin 
Dr. Serhat Karakayali, Berlin 
Dr. Fabian Karsch, München 
Anna Kasten, Berlin 
Mareike Kaucher, M.A., Aachen 
Nadiya Kelle, Berlin 
Lukas Kerschbaumer, M.A., Nürnberg 
Andreas Kewes, Siegen 
Umer Khayyam, Münster 
Sebastian Klauke, M.A., Kiel 
Florian Kley, M.A., Leipzig 
Dr. Sebastian Kohl, Uppsala 
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Anike Krämer, Bochum 
Lisa Kressin, M.A., Hannover 
Dr. Damien Krichewsky, Bonn 
Rico Krieger, M.A., München 
Dr. Gerhard Krug, Nürnberg 
Daniel Kubiak, M.A., Berlin 
Dr. Angela Kühner, München 
Yvonne Kuhnke, M.A., München 
Dr. Anne-Kristin Kuhnt, Duisburg 
Katharina Kunißen, M.A., Mainz 
Dr. Carolin Küppers, Berlin 
Dr. Edelgard Kutzner, Dortmund 
Philip Lambrix, M.A., Mainz 
Dr. Stefan Laube, Frankfurt am Main 
Judith Lehmann, Chemnitz 
Dr. Halyna Leontiy, Essen 
Felix Leßke, M.A., Bonn 
Martin Leusch, Bremen 
Dipl.-Soz. Carina Liebler, Marburg 
Prof. Dr. Jens Loenhoff, Essen 
Lena Loge, M.A., Darmstadt 
Dr. Markus Lörz, Hannover 
Dr. Julia Martínez Ariño, Göttingen 
Dr. habil. Tomas Marttila, Bamberg 
Dipl.-Soz. Katharina Mayr, München 
Dr. Wolfgang Menz, München 
Katinka Meyer, M.A., Berlin 
Patrik Müller, Kassel 
Dipl.-Soz. Caroline Näther, Luzern 
Dr. Sebastian Nessel, Graz 
Dr. Anke Neuber, Kassel 
Denis Newiak, Potsdam 
Jun.-Prof. Dr. Natascha Nisic, Hamburg 
Dipl.-Soz. Catharina Peeck, Hannover 
Dr. Glaucia Peres da Silva, Duisburg 
Andrea Ploder, M.A., Graz 
Ann-Kathrin Radig, M.A., Stuttgart 
Prof. Dr. Tilman Reitz, Jena 
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Dr. Heiko Rüger, Wiesbaden 
Maike Rump, M.A., Leipzig 
Dr. Zerrin Salikutluk, Berlin 
Fabio Santos, M.A., Berlin 
Golnaz Sarkar-Farshi, Weimar 
Sina Schadow, Essen 
Claudia Scharf, M.A., Bergisch Gladbach 
Holger Schmidt, Köln 
Dr. Ina Schmied-Knittel, Freiburg 
Dipl.-Soz. Edina Schneider, Halle an der Saale 
Prof. Dr. Sebastian Schnettler, Oldenburg 
Anna Schnitzer, M.A., Zürich 
Tina Schröder, M.A., Dortmund 
Prof. Dr. Claudia Schuchart, Wuppertal 
Miklas Schulz, M.A., Göttingen 
Dr. Wiebke Schulz, Bielefeld 
Verena Schulze Palstring, Nürnberg 
Dipl.-Soz. Christoph Seidel, Bielefeld 
Lisa Severing, B.A., Bochum 
Dr. Hans Siebers, Tilburg 
Gabriele Maria Sigg, Berlin 
Ajit Jacob Singh, Fulda 
Dipl.-Soz. Philipp Sischka, Trier 
Leonie Steckermeier, M.A., Magdeburg 
Anna Stenpaß, M.A., Bremen 
Dipl.-Soz. David Stiller, Dresden 
Sebastian Stockmann, M.A., Münster 
Dr. Erwin Stolz, Graz 
Dr. phil. Sacha Szabo, Merzhausen 
Prof. Dr. Janna Teltemann, Hildesheim 
Prof. Dr. Clemens Tesch-Römer, Berlin 
Dr. phil. Eva Tolasch, München 
Dipl. Sozw. Sabine Trittler, Göttingen 
Dr. Monika Urban, Bremen 
Raphael Vogel, M.A., Luzern 
Dr. phil. Stefan Walter, Oldenburg 
Dr. Marliese Weißmann, Göttingen 
PD Dr. Jan Weyand, Erlangen 
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Torsten Winkler, M.A., Magdeburg 
Dr. Nils Witte, Karlsruhe 
Thomas Wöhler, M.A., Konstanz 
Dr. Susanne Worbs, Nürnberg 
Arne Worm, M.A., Göttingen 
Dr. Philip Wotschack, Berlin 
Dr. Hannah Zagel, Berlin 
Dipl.-Soz. Franz Zahradnik, Zürich 
Neue studentische Mitglieder 
Frieder Beckmann, Berlin 
Marlen Beckmann, Düsseldorf 
Florian Benner, Frankfurt am Main 
Tobias Crump, Köln 
Lukas Dehm, Mainz 
Clément Dréano, Frankfurt am Main 
Frederic Fuessmann, München 
Frederic Markus Gerdon, Mainz 
Marlene Hartmann, Hamburg 
Jan Paul Hölzel, Marburg 
Otto Klassen, Jena 
Daniel Krampe, Bad Camberg 
Viola Logemann, Bremen 
Leonard Mach, Karlsruhe 
Jonatan Möller, Dresden 
Rosa Mugler, Ludwigsburg 
Daniela Müller, Kelsterbach 
Sebastian Müller, Leipzig 
Carsten Ohlrogge, Münster 
Frank Osterloh, Lippstadt 
Julia Panzer, Hamburg 
Niklas Petersen, Leipzig 
Alessandra Schädel, Bielefeld 
Sophie Schkölziger, Schwaikheim 
Stephan Schütze, Düsseldorf 
Alina Vogelgesang, Münster 
Sebastian Weißgerber, Eichstätt 
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Austritte 
Dr. Reimund Anhut, Bielefeld 
Sven Boden, Witten 
Jessica Breidbach, Essen 
Hannah Carola Brenner, Schönkirchen 
Inés Brock, Halle an der Saale 
Luise Burkhardt, Berlin 
Mario Daum, Wörth am Rhein 
Prof. Dr. Christiane Dienel, Berlin 
Albrecht Handke, Dresden 
Prof. Dr. Paul B. Hill, Aachen 
Nora Jehles, Mülheim an der Ruhr 
Ercan Karakoyun, Berlin 
Prof. em. Dr. Horst Kern, München 
Daniel Kerpen, Aachen 
Dr. Bärbel Könekamp, Darmstadt 
Dipl.-Soz. Jan-Michael Kühn, Berlin 
Prof. Dr. Franz Lehner, Gelsenkirchen 
Stephan Leufer, Hamburg 
Dr. Wolfram Lutterer, Krippenheim 
Laura Maleyka, Hildesheim 
Sebastian Matysek, Hamburg 
Dipl.-Soz. Monika, Mischke, Hamburg 
Anatol-Fiete Näher, Frankfurt am Main 
Mario Niemann, Potsdam 
Max Orlich, Freiburg 
Sascha Oswald, Hildesheim 
Frederik Peters, Rostock 
Christian Reißig, Magdeburg 
Bastian Schenker, Hamburg 
Johannes Karl Schmees, Osnabrück 
Dr. Rhea Seehaus, Frankfurt am Main 
Simone Stopperan, Remse 
Tabea Tietz, Potsdam 
Prof. em. Dr. Gerd Vonderach, Oldenburg 
Dr. Pamela Wehling, Greven 
Dr. Stefan Weick, Mannheim 
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Susanne Weiß, Mainz 
Felix Werner, Nürnberg 
Sigune Wieland, Straubenhardt 
Dr. Mundo Yang, Berlin 
Katharina Zay, Würselen 
Verstorben 
Prof. em. Dr. Thomas Luckmann, Konstanz 
Prof. Dr. Thomas Olk, Wettin-Löbejün 
  
